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￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿￿A67<7B￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿H￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B+￿
￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿! ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!B+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿





￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿H￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
5￿ =￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿+￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿G￿￿￿￿￿!+￿-..3+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!B￿￿
2￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿H￿!￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿B￿￿=￿￿￿





(￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿!￿￿￿￿￿￿A￿!￿￿￿￿! ￿+￿￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿!￿￿￿"￿￿!￿￿$￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!+￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿










!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿!￿+￿￿￿*￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿"￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ *￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿H￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
9￿ ￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!!￿￿￿￿
 ￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿! ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A((:B￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿A￿￿￿!%￿￿￿￿!￿￿=￿I￿￿￿+￿6777J￿￿K1￿￿￿!￿￿￿￿￿￿+￿
-...B￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿A￿￿￿￿B￿￿￿￿@￿!￿￿￿￿A￿￿￿￿
￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿
6.
￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿ *￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿A!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




A-...B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿G￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿  ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿*￿￿A677/B￿￿!￿￿1￿￿ *￿￿!￿￿




￿￿￿￿￿￿!￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿*￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿!￿￿￿￿￿￿C￿￿￿ *￿￿$￿￿￿!￿￿￿￿￿D￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿A￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿+￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿!￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿A￿￿*￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿’B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ *￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿
:￿@￿ ￿!￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿! ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ *￿B￿G￿"￿￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿+￿￿￿￿￿!￿￿￿￿"!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿





￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿$￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿/￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿$￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿2￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿9￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
7￿ 1￿￿ *￿￿!￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿A-..6B￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿+￿
"￿￿￿￿￿#￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿*￿￿A677/B￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿
 ￿￿￿￿!￿￿A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿H￿+￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *+￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿*￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿B+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6-
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿ A￿￿￿￿￿!￿( ￿M￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿A￿B￿￿E￿￿￿ B A ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ = ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . > ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ < ￿￿!￿￿ . < ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ > +￿"￿￿￿￿￿ . < ￿￿ ￿ ￿
6.￿=￿!￿￿￿￿+￿
￿￿￿￿ N . B A O ￿￿￿ ￿￿$ = = ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿!￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!L￿￿ ￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
66￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿ ￿￿! ￿￿ ￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ B A . B A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = ⇒ = − = ￿ ￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿H￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ *+￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿A￿(=B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿
6-￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ B + A B A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − ⋅ = π ￿￿:￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿
B + A ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
. > ￿ ￿ +￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ . < ￿ ￿ ￿
63￿ ￿!￿￿￿￿￿!￿￿ B A￿ ￿ ￿ = ￿




66￿ 1￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿ N . B A ￿￿￿O ￿￿! = = ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B + A
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ = Σ ∈ ￿￿
6-￿ A=￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿!￿￿￿A6779B￿￿
63￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿(0￿ B B+ A A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = ￿￿)￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ∂ ∂ + ⋅ ∂ ∂ = 4 B 4 A B 4 A 4 +￿"￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ > +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ < ￿￿￿
63
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − ⋅ − + ⋅ = ⇔ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = P Q π π ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ +￿
. = ￿ ￿ +￿ ￿!￿￿ ￿￿! ￿+￿ . > − = ￿ ￿ ￿ π ￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ > +￿ "￿￿￿￿￿
N O ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿




(￿ ￿!￿+￿  ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿$￿￿￿H￿!￿￿  ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿
"￿￿ ￿+￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿H￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿+￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿ B A￿ ￿ ￿ = ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿+￿ B A￿ ￿ ￿ = +￿ ￿!￿ "￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ BB A A ￿ ￿ ￿ ￿ = ￿￿ E￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
BB A A A ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ = ￿￿)￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ⋅ ⋅ = ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿ + . < < ￿ ￿ ￿ ￿￿ +￿"￿￿￿￿￿ . > ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ < ￿￿!￿￿ . < ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ > +￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿ . > ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ < ￿￿!￿￿ . < ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿




￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
6/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿!￿
￿!￿￿￿￿ ￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿G￿"￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿! ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿!￿ B A￿ ￿ ￿ = +￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿"￿￿￿￿ . B . A = ￿ ￿
65￿
￿
:￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ⋅ = B A ￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿  ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ *￿￿￿H￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ N . ￿￿￿O ￿￿! = = π ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
:￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿! ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿C!￿￿￿￿￿￿D￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿A￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
6/￿ :￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿:￿￿!￿￿￿A677.B￿￿
65￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
6/
@￿￿￿*+￿677-B￿￿(￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿!+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿"!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿6￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿




















￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿’!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿  ￿￿￿+￿￿￿R￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿







62￿ ￿!￿￿￿￿￿!￿$￿￿￿￿ ￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿






B A￿ ￿￿ ￿
B A￿ π ￿
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#￿



















 ￿￿!￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿*￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿!￿A67<-B￿￿G￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










￿￿￿￿!￿￿￿￿￿0￿ BB A B+ A B+ A A
T
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ∆ ∆ ∆ = π ￿￿G￿￿￿￿ B A
￿￿ ￿ ￿ ￿ − = ∆ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿  ￿￿￿￿A





= ⋅ + ⋅ + ⋅ = ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ π π ￿
￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B A B A B A
T
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ∆ ⋅ + ∆ ⋅ + ∆ ⋅ = γ β π α +￿"￿￿￿￿￿ 6 = + + γ β α ￿￿!￿￿ . ￿ ￿!￿ ￿ . + . ≥ ≥ ≥ γ β α ￿￿:￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿H￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿!￿￿￿α+￿β￿￿!￿￿γ￿ ￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ %￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿!￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿







. = ⋅ + ⋅ + ⋅ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ γ β π α ￿
￿
=￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
 ￿￿￿￿￿￿ { } .
T
￿￿￿ ￿ 0
U = = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿!￿ !￿"￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"!￿ ￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿60￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿ P ( + Q
#￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ∈  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿




U ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ A
￿￿￿ ￿ ￿ → ⇒ →
U 6 β B￿￿￿￿￿!￿
γ→6+￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
A
￿￿￿ ￿ ￿ →
U B￿￿=￿!￿￿￿￿+￿"￿￿!￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Aα→6B+￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿H￿!￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ 6 = + + γ β α ￿￿!￿￿ . ￿ ￿!￿ ￿ . + . ≥ ≥ ≥ γ β α +￿ . B A
U ≥ ∆￿ π +￿ . B A
U > ∆￿ ￿ ￿
"￿￿￿￿ . B A
U
<
> ∆￿ ￿￿ ￿￿
￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿-+￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ − = ∆
U U +￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿H￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿:"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
 ￿! ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿"!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!0￿A6B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿!￿￿A-B￿:￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿











#(S￿ ￿￿ (￿ ￿￿$￿ ￿￿
B￿ A￿ ￿￿ ￿￿￿ ∆￿ ￿￿
B￿ A￿ ￿￿ ∆￿ π￿ ￿￿
(￿
#￿ ￿￿



















￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿!￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿
B A B A B A B A
U U U ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ π π π π = − = ∆ +￿ B A B A B A
U U ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ − = ∆ ￿￿!￿￿ B A B A B A
U U ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − = ∆ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . B A
U ≥ ∆￿ π +￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
"￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ . B A
U > ∆￿ ￿ +￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿6+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
B A
U ￿ ￿￿ ∆ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿"￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿L￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿  ￿￿￿￿￿
"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿














￿￿￿ ￿￿￿+￿X￿B￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿
67
￿￿! ￿￿￿!￿￿!￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . < ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6<￿￿￿￿!￿"￿"￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿













U ￿ +￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
U ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿ 0￿ . <
≥
￿￿ π +￿ . > ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ . < ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ > ￿"￿￿￿￿￿ . > ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ < ￿￿
￿
=￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿  ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
B A B A ￿ ￿￿ ￿ ￿  > ￿￿￿￿￿!￿￿
U ￿ ￿￿G￿"￿￿￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ >
U ￿￿￿￿!￿ . < ￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿B￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿6+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ π +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿%￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ . >
￿￿
￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿!￿(￿￿=￿!￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿=￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ < +￿￿!￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ > ￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
U
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ . > ￿￿ ￿ +￿ "￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿ ￿￿￿￿
 ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
U ￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ . < ￿￿ ￿￿ +￿ ￿!￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ >
U ￿ +￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿
U ￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿+￿￿￿￿￿
. > ￿￿ π ￿ A . < ￿￿ π B+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿




6<￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿!￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
@￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿A=￿￿￿￿!￿￿￿ ￿!￿￿￿￿! ￿+￿￿￿￿,￿￿￿+￿-../B￿￿￿
-.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿!￿ α￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ β!γ￿ ￿!￿￿ . > ￿￿ π +￿ ￿￿￿!￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *+￿ .
U < ￿ ￿ +￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ .
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U ￿ +￿ . = ⋅ + ⋅ ￿ ￿ ￿ γ π α +￿"￿￿￿￿￿ ￿ π ￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
U ￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
U ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ π ￿
!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿G￿! ￿+￿"￿￿!￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿"￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿+￿￿￿￿
. < ￿￿ π ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿!￿
 ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
67￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿!￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿+￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿H￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
-6
￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿






￿￿￿￿￿￿￿0￿ B A B A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − ⋅ = − ⋅ = π ￿￿
@￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 [ ] B A BB A A -
6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ⋅ − = ￿￿
￿!￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ . ￿ B+ 6 ￿!A > + ⋅ = " ￿ " ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!0￿ B A B A B A
T
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ∆ ⋅ + ∆ ⋅ + ∆ ⋅ = γ β π α ￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿!￿0￿￿



































￿ ￿ # ￿
￿
￿
γ β α ￿
￿
￿
￿￿￿!￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ "￿￿  ￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿3￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿! ￿￿￿! ( )
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 6 B A − ⋅ ⋅ = +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿ ￿ $ % ￿￿ ⋅ ⋅ = +￿"￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿+￿$￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿! ￿￿￿!￿
￿ # ￿ ￿ ⋅ − = ￿!￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿!￿ $ & ￿ ⋅ = +￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ( ) ￿ %$ ￿ ￿
￿￿￿ 4 6− ⋅ = +￿
￿% ￿ ￿
￿￿ 4 = +￿ B - 4A ￿% ￿ ￿
￿ = ￿￿!￿￿ - 4
￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿ ￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿






8￿￿￿￿￿￿  ￿W￿6.￿ ￿￿W￿5￿ ￿￿W￿-￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
B A B A
U ￿￿ ￿ ￿ π π − ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
B A B A
U ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ − ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
B A B A
U ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
--
￿￿￿￿￿￿!￿￿ . > ￿￿ π ￿￿￿￿￿
￿￿’ ￿ ￿ ≥ ￿"￿￿!￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #
￿￿￿ > ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅










U ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿A￿￿￿￿+￿
￿￿ ￿ B￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿! ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿"￿￿*￿!￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿





￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ 6+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿ α￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿"￿￿!￿ . > ￿￿ π +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿B￿￿￿"￿￿￿
￿￿ ￿ +￿￿￿B￿
￿￿￿￿￿￿￿




:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















￿￿ ￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿!￿￿￿A6772B+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿!4￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿$￿￿￿+￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
-3￿:￿￿￿￿￿￿￿￿!￿




￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿A￿















:￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿! ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿A￿￿￿




-3￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿C￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿A￿￿@)+￿6772B￿￿
-/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿L￿￿!￿￿￿ ￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿! ￿￿￿ ￿
%￿￿￿￿￿+￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿A￿￿I￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿!￿￿+￿6772B￿￿￿
-/




￿! ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"+￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿ *￿￿!￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿A-..6B￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿%￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ %￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿=￿!￿￿￿￿+￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
￿￿"￿￿￿￿+￿ ￿!￿￿￿!￿￿￿￿!￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿! ￿+￿"￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
-5￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿A￿ %￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿!￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿+￿￿￿"￿￿￿￿+￿























￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿! ￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿*￿!￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿!￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ "￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿  ￿￿+￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿!￿B￿￿￿"!￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿!￿#￿￿￿!￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿*￿￿A677/B+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿$￿￿￿￿!￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿+￿"￿￿￿￿*￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿
U ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿A￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿+￿￿! ￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿B+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
B A





￿A￿ %￿￿￿￿ ￿! ￿+￿￿!￿￿￿B￿￿￿
-2
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ B A ￿
￿￿￿ ∆ π ￿A"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(B+￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿!￿ ￿!￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!0￿ BB A A ￿
￿￿￿ ∆ π ρ ￿ "￿￿￿￿ . > ￿￿￿ π ρ ￿ ￿!￿￿ . = ￿￿￿ ￿￿￿π π ρ ￿
-9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿!￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0￿
￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿ π π ρ π ⋅ ∆ − = ∆ BBP A A 6 Q B A ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿! ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿!+￿











￿￿￿ π π ρ ρ ⋅ ⋅ − −
Π B B 6 AA ￿￿:￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ < +￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿ A
￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ π π ρ ⋅ ⋅ −
Π B A B+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿ π ρ ⋅ − B 6 A ￿￿
￿
￿￿"￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ B B 6 AA
￿￿￿
￿￿￿ π ρ ρ ⋅ − −
Π ￿￿(￿! ￿￿ ￿￿￿ Π ρ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿!￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿
￿$￿￿￿￿￿￿￿!￿ B A
￿￿￿
￿ ￿￿￿ π ρ ⋅
Π ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ +￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿
B 6 A ρ − ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ +￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
B B 6 AA
￿￿￿
￿￿￿ π ρ ρ ⋅ − −
Π ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ +￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿+￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿!￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
@￿￿￿￿60￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ . <
-
￿￿ π ￿QA B B 6 AA
￿￿￿
￿￿￿ π ρ ρ





￿￿￿￿￿￿"￿￿ =￿￿￿ B B 6 AA
￿￿￿
￿￿￿ π ρ ρ
π ⋅ − − R￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿ ∈ +￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ . =
-








π − > ⋅ 6
￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿!￿￿￿!￿￿￿ A ￿￿￿ π ρ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿B+￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿





￿￿￿ π ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿!￿￿+￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿
. >
￿￿￿







￿ π +￿￿!￿￿ . =
-
￿ π ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿+￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿(+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿
-
￿ π ￿ ￿￿￿!￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿0￿
￿
@￿￿￿￿-0￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿"￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ . < ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿
@￿￿￿￿30￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿+￿
"￿￿￿￿￿ . B A = ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿




￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ B B 6 AA
￿￿￿
￿￿￿ π ρ ρ








B 6 A ρ − ￿
B A
￿￿￿




















































￿￿ 67+63￿ 33+-￿ <7+/￿ 3<+6￿ <2+2￿ 3/+6￿ <7+/￿
￿￿1￿2￿ -77-5￿ 365-3￿ ￿
6<9</￿
35593￿ ￿636/5￿ 336/9￿ ￿6<99<￿
B A￿
- π ￿ .￿ -.<69￿ -.<69￿ 675<2￿ -..<9￿ -.99.￿ -.<69￿
B A￿ ￿ ￿ 3..-/￿ 5-73￿ 65.-3￿ 223-￿ 6/9.9￿ 555.￿ 65.-3￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ 6/72￿ ￿6.62￿ 6-/9+<￿ ￿-</.￿ 62-3￿ ￿6.--￿
-
￿ π ￿ ￿ .￿ .￿ ￿/5/￿ /97￿ ￿6.5￿ .+9￿
￿ ￿ ￿ ￿ -73￿ 666￿ -52￿ 66/￿ -<5￿ 666￿
BB A A ￿
￿￿￿ π ρ ￿ ￿ .￿5￿ .￿5￿ .+2-￿ .+57￿ .+5-￿ .+5.￿
B A ￿
￿￿￿ ∆ π ￿ .￿ /623/￿ /623/￿ 56959￿ /7/3.￿ /32-.￿ /5./9￿




B 4A B A B A

























￿￿0 π π = ￿￿
￿￿￿!￿ 6 = δ +￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿ "￿￿!￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿




(￿! ￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿ ￿!￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ *￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿  ￿!￿  ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿!￿0￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ :￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ <
U ￿ ￿!￿￿
 ￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ >
U ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿!￿ . + 6 = → β α ￿A . ≠ γ B￿￿￿￿!￿ B A B A
U 6 U - ￿ ￿ ￿ ￿ > ￿￿
￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿+￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿




￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿J￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿=￿!￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿




￿￿￿!￿ ￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿"￿ ￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿H￿￿￿!￿￿￿￿
￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿!￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
-
￿ π ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿
-








￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ π π ρ π ρ ρ π π
π π ⋅ ⋅ − ⋅ − − ⋅ = P B 6 QA ￿
￿￿￿








￿ ￿ ￿￿￿ π π ρ π ρ








￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ π π ρ π ρ ρ π π
π π ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − − ⋅ = - B B 6 QA ￿￿
￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ . >
-
￿ π ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
. B 6 A > ⋅ −
￿￿￿
￿￿ π ρ ￿ A￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿!￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ /B￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿!￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ G￿"￿￿￿￿+￿
. < ⋅ ⋅ −
￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ π ρ π
π ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿6￿￿￿￿￿￿ B B 6 AA
￿￿￿
￿￿￿ π ρ ρ







￿ π π ρπ ⋅ ⋅ ⋅ −- ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
-
￿ π ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . <
-
￿￿ π ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
-
￿ π ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ . >
-





￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿!￿ B B 6 AA
￿￿￿
￿￿￿ π ρ ρ
π ⋅ − − R￿ .+￿ ￿!￿￿ . >
-
￿ π ￿ A . <
-







=￿!￿￿￿￿+￿ . > ∆
￿
￿ ￿ ￿￿ :￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ B B+ A A B A BB A A B A
U U U U U ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − ⋅ = π +￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ = 0 ￿￿￿￿"￿"￿￿!￿ . > ∆￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ > 0 B A
U ￿￿A￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ *+￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿
￿￿H￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!B￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
. > ∆
￿
￿ ￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿!￿￿
/￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿ π ρ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿!￿￿￿!￿(￿￿
￿







￿ ￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ∆ ￿ ￿￿!￿￿￿￿
-
￿ π ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿5￿￿:￿￿￿￿￿ ￿!￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . >
￿￿




6 > ￿ ￿ ￿￿!￿￿ .
- > ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿2￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿3+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .
T
= ￿ ￿ ￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿*￿￿
U 6 ￿ ￿￿!￿￿ . < ∆￿ ￿￿
￿￿￿
U 6 ￿ +￿ ￿￿! ￿￿ . <
-
￿￿ π +￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ A￿￿! ￿￿
6 6 U ￿ ￿ > B￿￿
(￿! ￿￿ . >
￿￿
￿ ￿ +￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ . < ∆￿ +￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
U 6 ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿!￿￿￿￿+￿ (￿! ￿￿ . < ￿￿ ￿￿ ￿ ￿!￿￿ . < ∆￿ +￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿
U 6 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿H￿!￿￿￿+￿￿￿￿!￿ .






6 Z B A
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- Z B A
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U - ￿ ￿￿￿￿￿ . < ∆￿ ￿￿G￿￿￿￿"￿￿ ￿!!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
U - ￿ +￿"￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- U - ￿ ￿ > ￿￿￿￿
- U - ￿ ￿ ≤ ￿￿G￿! ￿+￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿3+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ . < ∆￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿+￿
￿￿! ￿￿ . < ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿!￿￿￿! ￿ . < ∆￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿! ￿￿ . >
￿￿





U 6 ￿ ￿￿!￿￿
U - ￿ +￿ . < ∆￿ ￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿!￿￿!￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿@￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
U 6 ￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
"￿￿ ￿!￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿ . < ∆￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
U - ￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿
U 6 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿+￿
￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿+￿ B A
U - ￿ ￿ Y B A
U 6 ￿ ￿ +￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ B A
U - ￿ ￿ R B A
U 6 ￿ ￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ U 6 ￿ ￿
U - ￿ ￿ B A
T U 6 ￿ ￿ ￿ B A
T U - ￿ ￿ ￿ B A
U 6 ￿ ￿ ￿ B A
U - ￿ ￿ ￿ B A
U 6 ￿ ￿￿ ￿ B A
U - ￿ ￿￿ ￿ B A
U 6 ￿ π ￿ B A
U - ￿ π ￿
6.￿ 3/￿6￿ <7￿/￿ -/-<-￿  "0./￿ 3559/￿ /5./9￿ 23.95￿ 6665.￿ -.99-￿ -.<67￿
65￿ 35￿7￿ 76￿-￿ !- . ￿ -73.2￿ 32/-<￿ /5-/<￿ 653/<7￿ 69<6/￿ -57/6￿ -2../￿￿
3/
3￿￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿!￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿








. < ∆￿ ￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B A
U - ￿ ￿ ￿ B A
U 6 ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿"￿￿!￿ ￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿!￿￿￿￿ ￿!￿￿￿+￿
 ￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿ ￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿+￿￿!￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿?￿
￿
’!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿A￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿! ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿B+￿"￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿!￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿AG￿! ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿!￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿B￿￿
￿
￿￿￿￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿






￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿:￿@￿ ￿!￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿! ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ *￿B￿G￿"￿￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿  ￿￿￿￿








6+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿(
6￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



























Q/P￿ @￿￿￿+￿ F￿￿ ￿￿￿ A-..6B￿￿ V￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿!￿
)￿ ￿￿!￿!￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿L+￿ $￿￿,6￿￿￿￿ 4,￿￿￿￿5￿ ,￿￿ ￿,5￿￿￿￿￿5￿
$￿,￿,(’+￿￿/+￿673￿-.6￿￿
￿
Q5P￿ ￿￿I￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿!￿￿0￿@G￿￿:￿￿￿6￿\￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿$ ￿￿￿￿@￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿0￿’!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿!￿￿￿￿￿￿
￿







￿￿￿￿￿!￿+￿ ￿!￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿!￿￿￿￿￿!￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-26+￿￿@￿(￿@￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿
￿
Q7P￿ ￿￿@@￿ A-..6B￿￿ ￿￿@@￿ :￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿!￿￿￿ -..6￿￿
































Q67P￿￿￿￿￿!+￿ F￿￿ A-...B￿￿ V￿￿!￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B + A B A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − ⋅ = π ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ 0￿ = ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ π ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ⋅ − + ⋅ B A ￿￿￿￿ . = ￿ ￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ BN A B A O ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿9￿ ￿￿9￿ ￿ − = π ￿￿:￿￿
￿￿!￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ π ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ -+￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  = ⋅ − = BP A B A Q π ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ < > ￿￿￿￿ ￿ . ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ . < +￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ . B A B A < − ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ . < ￿ π ￿ ￿￿￿￿!￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ :￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿! ￿￿!￿￿￿￿￿!￿ . B A B A < − ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿"￿￿￿$￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿!￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ < ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
=￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = π ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = π ￿￿￿￿"￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ . = ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ⋅ ⋅ + ⋅ − = BP A B A Q π ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . B A B A > − ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿￿!￿￿
U ￿ +￿"￿￿￿￿￿ . < ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ > ￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿!￿￿￿￿￿EG(￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ π ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . >
￿￿
￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . > ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿A:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿ ￿!￿￿$￿￿!￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿G￿! ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
U ￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿!￿￿￿￿+￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿!￿-￿"￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ⋅ ⋅ = ￿￿)￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ￿￿ ￿￿=￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ > +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ . < ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ . > ￿￿ ￿￿ +￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿@(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







6 B A 6
− ⋅ − =
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿￿
6 B A - 6
− ⋅ − =
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿+￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ⋅ = +￿
￿ ￿ ￿￿ ⋅ = +￿ ￿ ￿￿￿ = +￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ⋅ ⋅ ⋅ =
−6 +￿
6 B A
− ⋅ ⋅ − =
￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
6 B A - B - A
− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − =
￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ π ￿
6 B A B / A
− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . > ￿￿ π ￿￿￿￿￿





























2477￿ @￿￿￿￿￿!￿E￿!￿￿￿F￿!￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿ ￿3￿￿&￿,￿￿￿￿￿￿￿,((,￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿,5￿￿’￿




























































































































































 ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿ ￿￿￿&￿#5￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿,￿:
￿￿￿￿￿￿￿9￿
574./￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿
￿!!￿￿E￿!￿￿F￿￿￿￿!￿
￿,5￿￿￿￿￿’￿$￿￿,5(￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿#5￿￿I￿’￿,￿￿
￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿,;￿￿￿￿=￿
2.4./￿ =￿!!￿￿￿￿￿￿!￿ +￿￿￿6￿<"￿’￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿
264.5￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿
E￿￿￿￿￿￿￿(￿!￿￿￿￿
(￿￿￿!￿￿￿￿￿￿(￿￿￿!￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿5￿3￿￿￿￿￿￿￿6￿￿(￿5￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,5￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿$3￿5￿￿￿￿,￿￿,￿￿￿￿￿￿￿,￿￿*￿￿￿￿￿9￿￿,5￿￿￿￿￿￿
,￿￿+￿￿(￿￿"A￿-￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿D,￿&￿’￿
2-4.5￿ 1￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿!￿￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
F￿￿￿￿￿￿￿￿!*￿￿!￿￿￿￿￿!￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿:
￿￿￿￿￿￿￿
234.5￿ ’￿￿￿(￿￿￿!￿￿￿1￿￿!￿￿￿ 8,##’￿￿(￿￿￿￿￿￿5￿(￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿:
￿￿￿7￿￿￿￿,5￿￿￿￿￿5￿￿￿66,￿￿￿*￿￿￿￿￿,￿￿￿66￿,￿￿￿￿
￿
￿
￿